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Bakrin Prasetyo Aji. K4613031. PENERAPAN GAYA MENGAJAR INKLUSI 
UNTUK MENINGKATAN HASIL BELAJAR GULING LENTING PADA 
SISWA KELAS VIII G SMP NEGERI 8 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2017 / 2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret. November 2017 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar guling lenting 
siswa kelas IX G SMP Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
ini dilakukan dalam 2 siklus dengan tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Subyek 
penelitian adalah siswa kelas IX G SMP Negeri 8 Surakarta Tahun Pelajaran 
2017/2018 yang berjumlah 32 siswa terdiri dari 14 putra dan 18 putri.  
Penelitian ini menerapkan gaya mengajar inklusi pada pembelajaran guling 
lenting yang terbagi menjadi 3 tingkatan yaitu mudah, sedang dan sulit. Data 
penelitian ini adalah data primer meliputi data hasil belajar siswa, keaktifan siswa dan 
guru selama pembelajaran. Data sekunder meliputi data hasil belajar guling lenting 
siswa, pratindakan, rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, dan kurikulum yang 
diperoleh dari dokumen yang dimiliki guru dan sekolah. Data dikumpulkan melalui 
tes praktik dan tertulis. Untuk menguji validitas data dilakukan dengan triangulasi. 
Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik 
persentase untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 
Dari analisisis data diperoleh hasil pada siklus I terjadi peningkatan hasil 
belajar guling lenting untuk siswa yang tuntas yaitu 20 siswa (72%) yang tuntas dari 
kondisi awal yaitu 10 siswa 31,25% yang tuntas dari jumlah 32 siswa. Sedangkan pada 
siklus II terjadi peningkatan hasil guling lenting 28 siswa (87.50%) yang tuntas dari 
jumlah 32 siswa.. 
.               Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh simpulan bahwa: 
Penerapan Gaya Mengajar Inklusi Dapat Meningkatkan Hasil Belajar Senam Lantai 
Siswa kelas IX G SMP N 8 Surakarta Tahun Pelajaran 2017/2018 










Bakrin Prasetyo Aji. K4613031. IMPLEMENTATION OF INCLUSION 
TEACHING STYLE TO INCREASE THE RESULT OF LEARNING NECK 
SPRING IN STUDENTS CLASS IX G SMP NEGERI 8 SURAKARTA 
ACADEMIC YEAR 2017 / 2018. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University. November 2017 
 The purpose of this research is to improve the results of learning neck spring 
of student class IX G SMP Negeri 8 Surakarta academic year 2017/2018. 
This research was conducted using Classroom Action Research Method (PTK). This 
research was conducted in 2 cycles with each cycle consisting of 2 meetings. The 
subjects of the study were students of class IX G SMP Negeri 8 Surakarta Academic 
Year 2017/2018 which amounted to 32 students consisting of 14 sons and 18 
daughters. 
 This study applies the teaching style of inclusion in neck spring learning 
which is divided into 3 levels that is easy, medium and difficult. The data of this 
research are primary data include data of student learning result, student activeness 
and teacher during learning. Secondary data include student learning roll data, pre 
action, learning implementation plan, syllabus, and curriculum obtained from 
documents owned by teachers and schools. Data were collected through practical 
tests and written test. To test the validity of data is done by triangulation. Data 
analysis technique is done descriptively qualitative by using percentage technique to 
see the tendency that happened in learning activity. 
 From the analysis of data obtained results on the first cycle there is an 
increase in learning achievement of lumps for students who complete 20 students 
(72%) who completed from the initial conditions of 10 students 31.25% completed 
from the number of 32 students. While on the second cycle there was an increase of 
28 students (87.50%) lumped rolled out of 32 students.  
 Based on the data analysis that has been done to get the conclusion that: 
Application of Inclusion Teaching Style Can Increase Teaching Gymnastic Learning 
Class IX G SMP N 8 Surakarta Academic Year 2017/2018. 
 









 Bangunlah (berdirilah) kamu, maka hendaklah kamu berdiri, niscaya Alloh 
meniggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
berilmu beberapa derajat 
( Terjemahan Q.S Al- Mujadalah ; 11 ) 
 Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. 
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